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Реакции тиоамидов с сульфонил азидами являются эффективным и экологичным методом 
синтеза соединений, содержащих N-сульфонил амидиновую группу. В последние годы было 
обнаружено, что N-сульфонил амидины проявляют антирезорбтивную1, противоопухолевую2 и др. 
виды активности. Кроме того, модификация с помощью данной группы биологически активных 
природных соединений приводит к увеличению их активности3. 
В работе исследована реакционная способность тиоамидов 1 и 2, содержащих 1,2,3-
триазольный цикл, с сульфонилазидами 3 с целью синтеза N-сульфониламидинов 4 и 5 и 
последующего изучения их биологической активности.  
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Соединения 4 и 5 были получены с хорошими выходами в отсутствие растворителей, 
катализаторов и активирующих добавок. 
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